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RESUMEN  EJECUTIVO 
 
 
El presente proyecto ha sido elaborado para determinar la factibilidad de 
la creación de una empresa de servicios en la construcción e instalación 
de tableros metálicos para medidores eléctricos y electrónicos en la 
ciudad de Ibarra, debido a que en la actualidad no existe un empresa 
especializada en la fabricación de este tipo de equipos, de tal manera que 
el proyecto está encaminado a cubrir la demanda existente de la Empresa 
Eléctrica Regional Norte y de los usuarios de la misma, que requieren de 
tableros para el suministro de energía.  Mediante este estudio se pudo 
determinar que la inversión es de aproximadamente USD. 113.647,29, 
conformada por activos fijos como: terreno, obra civil, vehículo para 
inspecciones, compra de material e instalaciones, equipos y muebles 
necesarios para la fabricación de los tableros, capital de trabajo y el activo 
diferido. El  40% de la inversión será cubierta con capital propio y el 60% 
con un préstamo en una institución financiera de la localidad. La 
producción anual estimada de los diferentes tipos de tableros es de 
4.078,00 unidades y cuyas ventas proyectas alcanzan los USD 
138.671,86 en el primer año y luego de cubrir la inversión la empresa 
obtiene una utilidad moderada. Las proyecciones de ingresos y gastos  
están realizadas para diez años en donde se determinó mediante la 
evaluación financiera y la utilización de indicadores que la ejecución del 
proyecto es conveniente. Además, de los beneficios económicos que 
generará el proyecto, también se convierte en generador de empleo 
directo. 
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EXECUTIVE SUMMARY 
 
 
This project has been developed to determine the feasibility of creating a 
service company in the construction and installation of metal panels for 
electrical and electronic meters in Ibarra city, because at present there is a 
company specialized in the manufacture of such equipment, so that the 
project is intended to fill the existing demand of the Northern Regional 
Electricity Company and the users of the same, requiring boards to the 
power supply. Through this study determined that the investment is 
approximately USD. 113,647.29, consisting of fixed assets such as land, 
civil works, vehicle inspections, purchase of equipment and facilities, 
equipment and furniture required for the manufacture of the panels, 
working capital and deferred assets. 40% of the investment will be 
covered by equity and 60% with a loan from a financial institution in the 
locality. The estimated annual production of different types of boards is 
4078.00 with sales units and project amounts to USD 138,671.86 in the 
first year and then cover the investment the firm earns a modest profit. The 
revenue and expenditure projections are made for ten years where it was 
determined by evaluating the use of financial and a performance indicator 
of the project is appropriate. Moreover, the economic benefits generated 
by the project, it also becomes a generator of direct employment. 
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PRESENTACIÓN 
 
 
El constante y rápido crecimiento habitacional ha generado un  
inconveniente en el área de comercialización de medidores de la Empresa 
Eléctrica, por cuanto deben instalar varios registradores de energía en 
una misma vivienda, edificio, locales comerciales, entre otros, provocado 
aglomeración y confusión en el cableado, además, dificulta la toma de 
medición de energía, generando pérdidas  económicas para la Empresa 
Eléctrica y creando un ambiente de inseguridad por cuanto la mala 
instalación o la manipulación indebida de los medidores de energía puede 
ocasionar cortocircuitos con lamentables pérdidas humanas y materiales. 
 
En tal razón, y al no existir en el sector una empresa especializada en la 
fabricación de tableros, se presenta esta propuesta para la creación de 
una empresa de servicios en la construcción e instalación de tableros 
metálicos para medidores eléctricos y electrónicos en la ciudad de Ibarra, 
misma que consta de siete capítulos que se resumen: 
 
Capítulo I: compuesto por el diagnóstico situacional, en el cual se 
establece la forma como se realizó la investigación, la población y el 
muestreo, los instrumentos y su evaluación, con la finalidad de determinar 
el problema central. 
 
Capítulo II: Conformado por el marco teórico, donde se realiza un estudio 
bibliográfico tomando como referencia los conceptos de varios autores 
sobre la fabricación, comercialización, aspectos administrativos, 
financieros y contables, relacionados con la creación de la empresa de 
tableros. 
 
xvii 
 
Capítulo III: Se encuentra el estudio de mercado realizado en base a las 
encuestas aplicadas a los productores y consumidores, y la entrevista 
realizada al Jefe del departamento de acometidas y medidores de 
Emelnorte. Con los datos proporcionados en la empresa eléctrica se pudo 
realizar un análisis de la oferta y demanda actual para establecer la 
posible demanda insatisfecha, su índice de crecimiento, el precio y la 
comercialización. 
 
Capítulo IV: Se realizó un estudio técnico de la empresa, el cual contiene 
el análisis del tamaño, la macro y micro localización, los equipos, las 
instalaciones, la materia prima, mano de obra, disponibilidad de capital, 
proceso productivo y la organización necesaria para desarrollar la 
fabricación de tableros. 
 
Capítulo V: Consta del estudio económico, en donde se determina los 
ingresos y egresos tanto operacionales como no operacionales del 
proyecto a diez años, al inversión fija, diferida y el capital de trabajo, 
contiene el balance inicial con el fin de establecer el movimiento financiero 
contable de la empresa. Estados de pérdidas y ganancias, flujo de 
efectivo, punto de equilibrio y una evaluación económica financiera 
programada de acuerdo a los datos obtenidos en el estudio económico 
con la finalidad de calcular el valor presente neto (VAN), tasa interna de 
retorno (TIR), costo beneficio (C/B) para determinar la rentabilidad y el 
tiempo de recuperación de la inversión. 
 
Capítulo VI: Se determina la organización administrativa, constitución 
jurídica, aspectos legales y estructura orgánica funcional de la empresa, 
además contiene la estructura financiera mediante el diseño de un 
sistema contable para el registro de las múltiples transacciones 
económicas que se realizan en la empresa y la venta del tablero. 
 
xviii 
 
Capítulo VII: Se efectúa una evaluación de los impactos: socio 
económico, empresarial, educativo cultural y ambiental que generaría la 
implementación del proyecto. 
 
Para finalizar se realiza las conclusiones y recomendaciones que se 
determina en esta investigación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
